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ABE : Acute Bacterial Exacerbation  
ABG : Arterial Blood Gas  
AHR : Airway Hypersensivity Rate  
API : Alpha Proteose Inhibitor  
COPD: Chronic Obstractive Pulmonary Diseases 
CT : Computerized Tomography  
CXR : Chest x-Ray  
DPI : Daily Permissible intake  
EF : Ejection Fraction  
FEV : Forced Expiratory Volume 
FVC : Forced Vital Capacity  
ICU : Intensive Care Unit  
LBW : Low Birth Weigth  
MDI : Metered – Dose Inhaler  
MRI : Magnetice Resonance Imaging  
PEFR : Peak Expiratory Flow Rate  
PCO2 : Pressur of carbon dioxide  
PH : Hydrogen ion concentration  
PO2 : Pressur of oxygen  
RBC : Red Blood cell  
RV : Residual Volume  
RBBB : Right bandle branch block  
REM : Rapid eye Movment  
TLC : Total Lung Capacity  
VATS : Video Assist Thoracoscopic surgery  
VC : Vital Capacity  
WBC : White Blood cell 
Sefr : Severity of exacerbation and risk fators  
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